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兄弟の学説を参考にした（関, 1981a, p.51; 関, 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































１） ゴンム Gomme, G.著の『フォークロア手帳』
（Handbook of Folklore）（1890） に は Baring-
Gouldにより分類された 77 の話型が紹介されて




リム昔話集』（初版第 1巻）と 1916 年に出版さ
れた高木敏雄の『童話研究』（1916）を指しての
ことと思われる（関, 1981b）。
３） 『ブリティッシュ民話辞典 （Dictionary of British 
Folktales）』（Briggs, 1970） で は、folktale を
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Abstract
The Definition and Classification of 
Japanese Old Tales
Waka SHIBATA
In an attempt to understand the human mind, analytical psychologists sometimes use the 
perspective of a fairytale. This approach is based on C.G.Jung’s theory on the collective 
unconscious, which considers a fairytale as an expression of the collective unconscious process. A 
fairytale tends to be routinely referenced without mentioning its definition, classification, and 
conceptual boundaries among other similar prose traditions. However, it is significant to grasp 
what a fairytale (or a folktale, in a broader sense) actually is, especially if using it as a tool to 
understand psychological phenomena for the purpose of consolidating the foundation of this 
study approach.
The grand design of this study is to utilize Japanese old tales, Mukashibanashi, with an aim 
to promote deeper understanding of the Japanese psyche, as well as to search for culturally 
practical tips for interpersonal dilemmas rooted in Japan. As its basic research, this paper tries 
to grasp Mukashibanashi by outlining the classification of a folktale that has been developed in 
folklore studies. Along with the theoretical definition and classification, this paper overviews 
Nihon Mukashibanashi Taisei, a collection of 34,000 Japanese old tales (740 types), edited by 
Keigo Seki (1899-1990), to see what kind of Japanese old tales this collection covered and how 
these tales were organized with a brief comparison of Aarne-Thompson classification system.
Keywords: Mukashibanashi, definition of folktale, analytical psychology
